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いて（その1）」 m の「1. はじめに」で紹介した通り、筆
者は袋井東小学校から借用した『沿革史』を返却した際 
(2015 年 3 月 16 日）に、新に 5 つの文書東と1つのフア
イル資料を預かった。これらの文書東・資料は調査を終え
た部分から 2016 年 2 月 26 日（小深一則校長）と同年 6 
























名 文書東 1 文書東 2 文書束 3 文書束4 文書東 5 
②文書
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表1のつづき 	 ここでは白黒 
（表1、以上）  で掲出した。 
①文書名 フアイル資料 	 ァ 	 調査は、文書 
②文書番
号 
文書血6 ＠  	 文書Na6 	 束をまとめて 










ー‘ー、 	 を解いて、上か 
 	 未郵」」中み 	 ら 1枚ずっ捲 
 
	 りながら内容 
今零鷲 	 I 	 を読み取り、読 
 	 ーー 	 み取ったもの 

























































































最初の状態の写真 	 オレンジ色の紙を除いた状態 
	 4c 昨ナv,'製の紐を解いた状態 
ロ図図 

















































治 18 年1月 28 日付、郡町村学務委員あてに出
された学校生徒の取り締まりに関する通達。］ 





































校教員心得」明治 14 年）の表紙に、「乙 イ















機能している。14. 3cinX2l. 1cm×厚さ 2. 5cm,, 
木板の下にオレンジ色の紙が挟まっていた。 
文書の中身は全て印刷物。I番上の最も古い資
料は、「丙第八十三脱」で、明治 15年 12 月 16 
日付、静岡県令大迫貞清から郡町村あてに出さ
れた文書。 明治 15 年 7-. 12 月の地方税小学補
助費が決まった旨を知らせるもの。1番下に綴
られた最も新しい資料は、「乙第七耽」で、明








































































表 3 「文書東2」に含まれる個別文書の内容 
「文書東2」 
にっいて→ 
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書。15cm X 20cm×厚さ 3. 3cm. 
文書の中身は全て印刷物で、最上段の資料は
左欄の通りの文書で、百頁強の冊子だが発行
日がない。2 番目には日付があり、明治 16 
年 7月 18 日付、「甲第六十銃」。下に行くほ
ど時期が若い文書のようだが、最も新しいも




Vol.25, 2 0 1 764
（表3 のつづき） 
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綴込 	 （教育新誌 









































る最後の記録は、明治 14 年 12 月の諸井隣太郎
のもの。虫食いによる傷みと紙の癒着が激しい
部分があり、全てを見ることが出来ていない。 
上から4番目 文書No.2-4 【 1番上の文書








すと 13. 3cmX 19. 5cm×紙 1枚の厚さ。全体の文
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東の中の順番 文書No. 資料1枚目（表紙） の写真 
1枚目に記載され
た情報（表題） 資料の紹介 



























































書き文書もある。一番上の資料は明治 19 年 
















まりで 1っのグループとして扱った。15. 5 




















































Vol.25, 2 0 1 766
（表4のつづき） 























































































































































































































び、最後は明治 14年 12 月まで確認できる。 
表紙には明治 12年 3 月から、とあるが、実
際の記録は 2月の試験からである。 















































トから 13 番目 文書No.3 一13 
事I, 
、亭か’ 













上から 14 番目 文書No.3 一14 明治十六年四月ョ 
リ 	 賞与下調簿 
村立小学制目舎 



























Vol.25, 2 0 1 768
（表4のつづき） 

































明。文面には第 1条から第 3 条までの議案内
容があり、1条は土地の価格に関する記述、 
2条は下付金見積りが 60円であるとの記述、 
3 条は生徒授業料が 66 円であるモいう記述
がそれぞれある。学校の予算に関する文書の
一部ではないかと思われる。 














16.2cm )< 25cm )< 0．凱」m。表紙に「第一銃」 
「第一類文書」と印と手書き文字で記され、 



















最初の状態の写真 紙紐を解いた状態 オレンジ色の紙を除いた状態 
~ 
ー 	 豊ケぜれ」mに生II 14x月lIこ立料 
l 	 rI相電●“弔 








，号 	 ：も 
’ 的 h 







































































の文書は明治 19年 3月 4 日付、郡役所が副目
舎にあてた「学第五＋三号」。以下、下に行く
ほど日付が新しくなる形で綴られている。最下

























































村 	 【ロ部分は紙 
が欠けて判読でき
ず】 










































便所建築費」=370 円 47 銭が、別に存在して
いる文書（文書血4-3)一明治 45年の改築
時の予算内訳に記されている「女生便所」の額
と同額であること等から、これも明治 45 年の‘ 
校舎新築時の関連資料と推定できる。 
Vol.25, 2 0 1 770
（表5のつづき） 
































 最初の状態の写真 	 ポリ紐を解いた状態 	 オレンジ色の紙は1番上の資料の 途中に挟んであった。その写真l 
一‘二，一ゃ二” 
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1番上の文書は明治 14 年1月 6 日付の「第
五拾九銃」、次は明治 14年 5月 19 日付の「丙
第拾八銃」。以下、下に行くほど時期が新し
くなるように綴られている。印刷物の最後は
明治 15年 12 月 27 日付のもの。更にその下





























そうでない場合もある。最下段は明治 a年 5 
月 31日付の「第七拾壱号」の布達。 
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（表 6 のつづき） 
東の中の順番 文書14α 資料1枚目（表紙） (D写真 
1枚目に記載され
た情報（表題） 資料の紹介 








表 7 「ファイル資料」に含まれる個別文書の内容 
「フアイル資
料」にっいて→ 
最初の状態の写真 	 フアイルを開いた状態 
ま郵’1ブ‘ ' 2 
''l 二 
】F 
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Vol.25, 2 0 1 772
（表7のつづき） 






文書1,a6-2 ロ 【「 1，東小学校区図」と題して記された略地図から始まる文書】 『あゆみ』の下にフアイリングされていたプリント。B4版のコピ一資料が 2枚でセットになった資料。内容は、学校と周辺の紹介が記されたもの。いっ、どこで、何の為に使われたものなのかは資料からは伺うことができない。 
左側の上から1 
番目 
文書No.6-3 ョ 川見駒太郎 思い出の制目小学校 【右下に「静岡県袋井市立袋井東小学校」の印が押されている】 この本は公刊本で、袋井図書館にも蔵書がある。 
左側の上から2 
番目 
文書No.6 	 4 東小だより 特
集 創立百年記


































































文書No.6 	 8 
~一一 ~ 








































の 1枚。 いっのものかは不明。ちなみに、 
平成 28年度の同校の「教育目標」は「自分
づくり」に進んで挑戦する子」であり、上





（以上でフア 4 rル資料は終わり） 
表8 文書東・資料の返却時の状態 （写真上 包む前、写真下 包んだ後。風呂敷とタグは小栗が提供した。） 
①文書
名 
文書束1 文書東2 文書東3 文書束4 文書東 5 
②文書
番号 



























































































































































































(1)『静岡理工科大学紀要』第 24 巻（2016 年刊）所収。 
(2)『静岡県教育史関係資料目録（その 1)』（静岡県立教育研修




別目録」である。同書 3 頁の「凡例」によれば、 Ii 」の「3J 












・袋井東小の「創立年月日」は「明 5. 7」で、 
「沿革史」は「明治11-], 








・「優等生徒姓名録・修成卒業証書番号記 明 21-22J. 
「制目尋常高等小学校規」、 
・「職員任免並俸給簿 明11-'], 






















12. 1-明治 13. 12. 25. 教育研修所はゼロックスコピーで 1 
冊を所蔵】★ 
・＆〕．133「制目舎日誌」【旧名は山名郡公立小学剖目舎、内容
は学校日誌、明 13. 1～明 13. 12.25、教育研修所はゼロック
スコピーで 1 冊を所蔵】 
・Na 134「制昌舎日誌」【旧名は山名郡第 12 学区村立小学剤目
舎、内容は学校日誌、明 14. 1-.明 14. 12. 教育研修所はゼ
ロックスコピーで 1 冊を所蔵】 
‘恥135「日誌」【旧名は山名郡第 12 学区村立小学剤目舎、内




会決議書類、明 13- 明 16、教育研修所はゼロックスコピー 
で 1 冊を所蔵】★《但し文書Na3 -6 の中にある資料は「聯
合村会決議書写」のみで、「他」が何を示すかは不明》 
'Na137「郡役所達」【旧名は村立小学割目舎、内容は郡役所
達、明 16. 1-明 17. 12、教育研修所はゼロックスコピーで 1 
冊を所蔵I ★ 
・la1 38 「郡役所・戸長役場達類」【旧名は制目舎、内容は郡
役所達、明 18～明 20. 12, 教育研修所はゼロックスコピー 
で 1 冊を所蔵】★ 
・No.139 1郡役所・戸長役場達類」【旧名は割目尋常小学校、 
内容は郡役所達、明 21. 1～明 22. 12. 教育研修所はゼロツ
クスコピーで I 冊を所蔵】 
・No.140F浜松県設置中官達綴込」【旧名は割目舎、内容は官
達綴込、明8. 4-明 9. 7、教育研修所はゼロックスコピーで 
2 冊を所蔵】★ 
・No.141「官達綴込」【旧名は利目舎、内容は官達綴込、明 9.9 
～明 l1. 12、教育研修所はゼロックスコピーで 1冊を所蔵】 
・No.142「官達綴込」【旧名は割目舎、内容は官達綴込、明 12. 1 
～明 13. 12、教育研修所はゼロックスコピーで 1冊を所蔵】 
・血143「官達綴込」【旧名は割目舎、内容は官達綴込、明 14. 1 





・Na 145 「県達類」【旧名は割目舎、内容は官達綴込、明 16. 1 
～明 16. 3. 教育研修所はゼロックスコピーで 1冊を所蔵】 
・恥146「学事関係法令綴込（教育新誌附録〕」【旧名は割目尋
常高等小学校、内容は官達綴込、明 28～明 30. 7. 教育研修
所はゼロックスコピーで1冊を所蔵】★ 
Vol.25, 2 0 1 776
さらに、240 頁と 244 頁に 14J の 12．写真、フィルム」の
中にある袋井東小関連の資料が列記されている。上と同様の
方法で記すと以下のようになる。 
・蘇、132「賞与人名」【旧名は久津部賞、成立は明 12～明 14] 
* 
・No.132 か？【上の 132 の下にNュが空欄で記されている】「賞
与取調簿」【旧名は削目舎、成立は明 17. 1] 
・恥132 か？【同上】「山名郡岡本村学校ノ書類」【「岡」は「国」 
の誤り…小栗注、旧名はなし、成立は明 15～明 17] ★《但
し、小栗が調査したものは文書M4-5 のことで、時期が同
―とは言えないので、別のものである可能性もある》 
'No.178-188 「官達綴込 浜訟県設置中J【他に情報なし1 ★ 
・No. 188~191 「明治 15年 12 月より学校諸達書綴込」【旧名は
戸長役場。販の「188J が上と重複しているが原文のまま。 
以下のNo.の重複もまた同じ。】★ 
・No.192- 194「明治 28. 8 学校関係法令綴込」【旧名は割目小
学校】★《文書No.2-2「学事関係法令綴込」のことだと思




・N0J94~ 199「官達綴込 明 9. 9～明 11. 12]【他に情報なし】 
No.199-201「官達綴込 明12.1-j【他に情報なし】 







・No.1224 「学籍簿」【明 24. 26. 27-】 
No.1225 「履歴書綴」【明 40整理】 
・No.1226 「職員勤務調査表」【大 iij-.】 
No.1227 「賞与人名簿」【明 12--明 16] ★ 
・No.1228 「高等科児童卒業名簿」【他に情報なし】 
No.1229 「小学校一覧表綴込」【大 10-] 
・No.1230「学区連絡簿」【明 l1] 
血1231「卒業状部符録」【明 18-明 11〔ママ〕】 
・No.1232 「学事関係諸法令綴込」【成立は明 371 ★ 
！lod 233 「学校法達綴込」【2 冊、明 9～明 15] 
・No.1234「郡役所達」【明 16】★ 
No.1235 「郡役所・戸長役場願〔ママ〕」【明 181 * 
・血1236「官達綴込」[2 冊、明 13-明 14] ★《但し、明治 
14～のものは文書No.5 -1 にあるが、明治 13 年分は不明。》 
No.1237 r教員出席簿他綴込」[2 冊、明 11-明 121 *《但し、 
明治 11年の教員出席簿は、小栗は見ていない。》 
・恥1238「諸井君之碑銘」【他に情報なし】 
No.1239「校務日誌」【明 12. 13. 14. 15] ★《但し、「日誌」で
小栗が見たものは、文書M3-7 の明治 12 年のものだけで、 
他の年代のものは見ていない。》 
・No.1240「沿革誌」[1冊、校務日誌的、明 20～明 24] 




'No.1245 「官達綴込」【明 9. 9～明 l1. 121 ★《但し、小栗が
見たものは、文書販ト2 の明治 9 年の浜松県設置中のもの
のみで、それ以外の年代の官達綴込は見ていない。》 
・No.1246 「官達綴込」【2 冊、明 12. 1-明14.明 15】★《但し、  
文書No.5 1の明治14-45のもののみで、他の年代のものは、 
小栗は見ていない。》 
・m1247 「学校諸達書綴込」【明 15. 12-] ★ 
長上1248「県達類」【明 15. 1-明 16. 31 
・No.1249 「学事関係法令綴込」【明 28.8-.-】★ 
No.1250「聯合村会決議書写し等」‘明 13～明 16】★《但し、 
文書No.3-B の中にある「聯合村会決議書写」のみを小栗は
見ており、「等」に含まれるものが何を意味するかは不明。》 
・No.1251「郡役所達」【明 16. 1-明 17. 12] ★ 
No.1252「郡役所・戸長役場達類」【明 18] * 
・販1253 1郡役所・戸長役場達類」【明 21. 1～明 22. 12] 
No.1254「日誌」【旧名は久津部校、明 12】★ 
・Nュ1255「日誌」【旧名は剤目舎、明 13---] 
No.1256「日誌」【旧名は利目舎、明 14. 1-】 
・ぬ1257「日誌」【旧名は割目舎、明 15. 1-.-】 
以上で、全てである。 
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